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ABSTRAK 
Tujuanpenelitianialahmenganalisissistem jaringan yang sedangberjalan dan masalah 
yang dihadapidalammendukung proses network rendering, sertamerancang dan 
mengimplementasijaringanyang baru sehinggadapatmenyediakan jalur yang 
lebihefektif bagi aktifitas network rendering.Metodepenelitian yang 
digunakanadalahmetodewawancara, metodestudipustaka, 
sertametodeanalisisdanperancangan. Hasil yangdicapaiyaitujaringan yanglebih 
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